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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми роботи. Транспортна галузь є невід’ємною частиною 
економіки країни, що сполучає та приводить у взаємодію всі інші сектори 
економіки, забезпечуючи життєдіяльність всієї держави. Життя сучасного міста 
неможливе без розвиненої системи міського транспорту, рівень розвитку й 
ефективність роботи якої багато в чому визначає умови життя людей і впливає на 
ефективність їхньої роботи на основному виробництві. 
Пасажирський транспорт є найважливішим елементом сфери обслуговування 
населення, без якого неможливо нормальне функціонування  суспільства. Він 
призначений задовольняти потреби населення в пересуваннях, викликані 
виробничими відносинами, потребою людини у відпочинку. У порівнянні з іншими 
видами міського транспорту, для організації автобусних перевезень потрібні 
відносно невеликі капітальні затрати та мінімальні підготовчі заходи. 
Транспорт – одна з найважливіших галузей матеріального виробництва, яка 
забезпечує виробничі і невиробничі потреби господарства і населення країни в усіх 
видах перевезення. Без транспорту не було б територіального поділу праці. Тільки 
він може забезпечити обмін товарами між окремими територіями, тобто внутрішні і 
зовнішні економічні зв'язки. 
Мета роботи: удосконалення системи автобусних перевезень м. Тернополя з 
обґрунтуванням виду міського пасажирського громадського транспорту. 
Об’єкт, методи та джерела дослідження: транспортна мережа міста Тернополя. 
Наукова новизна отриманих результатів: 
– проведено визначення факторів при виборі виду транспорту та розробку 
узагальненої функції вибору виду міського пасажирського транспорту;  
– проведено аналіз транспортної мережі міста Тернополя з обґрунтуванням 
виду міського пасажирського громадського транспорту. 
Практичне значення отриманих результатів: 
– результати роботи можуть бути використані при визначенні оптимального 
виду громадського пасажирського транспорту для середніх за розміром міст; 
– розроблена схема транспортного забезпечення м. Тернополя може бути 
впроваджена за умови незначного доопрацювання. 
Апробація. Окремі результати роботи доповідались на VІІI Міжнародній 
науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі 
сучасних технологій». – Тернопіль, ТНТУ, 27– 28 листопада 2018 р.  
Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної 
записки та презентаційного матеріалу. Розрахунково-пояснювальна записка містить 
вступ, 7 частин, загальні висновки, перелік посилань. Обсяг роботи: розрахунково-
пояснювальна записка – 1    арк. формату А4, презентаційний матеріал – 11 слайдів. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У вступі проведено огляд сучасного стану транспортної галузі та 
охарактеризовано основні завдання, які необхідно вирішити. 
В першому розділі проведено аналіз відомих методик розподілу перевезень 
між видами міського пасажирського громадського транспорту. Розглянуті основні 
техніко-економічні характеристики і раціональні сфери застосування, різних видів 
моделей функціонування міського громадського пасажирського транспорту. 
В другому розділі визначено фактори, які мають суттєвий вплив при виборі 
виду міського пасажирського транспорту. Розроблено узагальнену функцію вибору 
виду міського пасажирського транспорту.  
В третьому розділі проведено розрахунок матриці найкоротших відстаней та 
розрахунок матриці міжрайонних кореспонденцій. Також в цьому розділі проведено 
розрахунок мінімально можливої транспортної роботи, побудовано епюри 
пасажиропотоків на транспортній мережі, здійснено формування маршрутної 
мережі. 
В спеціальній частині проаналізовано сучасні інформаційні технології на 
громадському пасажирському транспорті, та стан безпеки при використанні 
інформаційних технологій. 
В розділі «Техніко-економічне обґрунтування проекту» розроблені 
маршрути руху при  перевезеннях пасажирів та визначено основні техніко-
експлуатаційні показники автобусних перевезень. Проведено вибір рухомого 
складу. 
В розділі «Охорона праці і безпека в надзвичайних ситуаціях» проаналізовані 
вимоги безпеки при експлуатації транспортних засобів та транспортні аварії і 
катастрофи. Наслідки і профілактика. 
В розділі «Екологія» проаналізовано основні напрями і форми впливу доріг на 
навколишнє середовище. Визначено шумовий вплив транспорту та заходи зі 
зниження негативного екологічного впливу при проектуванні та експлуатації 
транспортного комплексу. 
У загальних висновках узагальнено отримані результати, сформульовано 
рекомендації, які можуть бути впроваджені на транспортні мережі міста. 
В графічній частині приведено значення вагових коефіцієнтів та техніко-
економічні і екологічні показники, які використовуються в моделях визначення 






В аналітичній частині проведено аналіз транспортного обслуговування 
населення м. Тернополя та аналіз методик розподілу перевезень між видами 
міського пасажирського громадського транспорту. На основі проведених 
досліджень розглянуті основні техніко-економічні характеристики і раціональні 
сфери застосування, різних видів моделей функціонування міського громадського 
пасажирського транспорту, проведено аналіз методик за вибором виду міського 
громадського пасажирського транспорту. 
В розділ «Розробка моделі вибору виду міського пасажирського громадського 
транспорту» проведено визначення факторів при виборі виду транспорту та 
розробку узагальненої функції вибору виду міського пасажирського транспорту. На 
основі даних досліджень встановлено, що оптимальним видом громадського 
пасажирського транспорту для м. Тернополя є тролейбусний, однак він вимагає 
значних капіталовкладень. Як альтернативний вид транспорту можна 
використовувати автобусне забезпечення. 
У розрахунково-графічній роботі було проведено планування та організацію 
міських пасажирських автобусних перевезень м. Тернополя. 
Для формування маршрутної транспортної мережі міста і прокладання 
маршрутів було визначено найкоротші відстані між транспортними районами  за 
допомогою методів потенціалів.  
Розраховано кількість пасажирів, які переміщуються між транспортними 
районами міста за допомогою гравітаційної моделі розподілу пасажиропотоків. 
Необхідний результат розрахунків, при якому розрахункова ємкість транспортного 
району не повинна перевищувати 5% заданого значення ємкості, був отриманий при 
здійсненні другої ітерації. Кількість переміщуваних пасажирів представлена у 
вигляді таблиці – матриці міжрайонних кореспонденцій. 
Побудовано епюру пасажиропотоків на транспортній мережі. Вона дає змогу 
наглядно оцінити проведені розрахунки кількісті пасажирів, які переміщуються між 
транспортними районами, відображає рівень завантаженості перегонів пасажирами 
між транспортними районами міста. 
Для того, щоб максимально забезпечити пасажирів у перевезенні, на основі 
епюри пасажиропотоків було визначено орієнтовану кількість маршрутів на 
ділянках транспортної мережі. З урахуванням даної рекомендації  
сформовано маршрутну мережу, яка складається з 6 маршрутів.  
На сформованій маршрутній мережі було визначено коефіцієнт 
пересаджування, який склав 1.  
Побудовано епюри пасажиропотоків для кожного сформованого маршруту. 
Для цього було здійснено перерозподіл міжрайонних кореспонденцій між 
транспортними районами, так як між кожним транспортним районом може 
пролягати декілька маршрутів. Для кожного з маршрутів визначено коефіцієнт 
ефективності, значення якого повинно бути більше 0,6. Розраховані коефіцієнти 
ефективності приймають значення в діапазоні 0,6-0,8. 
На основі визначеної місткості автобусу було обрано рухомий склад для 
кожного маршруту. Для маршрутів  №2 і №5 призначено автобус Богдан А-701.30 
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номінальною пасажиромісткістю 83 пасажири, для маршрутів №1, №3, №4 та №6 – 
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